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数据源 层次 原因 典型表现形式
单数据源
模式层次
缺少完整性约束 唯一性约束
糟糕的模式设计 引用约束
实例层次 数据记录错误
拼写错误
相似重复记录
互相矛盾字段
多数据源
模式层次
异构的数据模型和
模式设计
命名冲突
结构冲突
实例层次
冗余、互相矛盾或
不一致的数据
不一致的汇总
不一致的时间选
择
高
高
低
低
主
观
评
估
客观评估
1
23
4
目前数据清理研究中最普遍的方式是解决数据源
中的数据质量问题。数据的质量问题主要有两个方
面：一是单个数据源内部；二是多个数据源间的数据
应用
开发
Application
Development
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库的源数据库索引表和源数据详细模式信息表中信息。
（2）数据仓库的模式信息：主要用来说明数据仓
库中的各数据库、表及相应字段的信息，以及各字段
间特殊的映射规则。
（3）数据源之间的等价实体集对照表：检查和处
理源数据库之间的等价实体，维护任意数据源之间的
等价关系。
（4）数据源更新队列记录：记录各数据源中的数
据变化情况。包括数据源ID、表标识符、列标识符、
更新类型、更新级别等信息。
（5）数据仓库维护信息：为数据仓库的运行和
维护提供依据，主要由Monitor和User两类表组成。
Monitor表用于记录数据仓库的使用情况，包括数据
仓库中的表标识符、列标识符、访问者、访问时间等
信息，通过与以前版本的元数据进行自动比对，生成
元数据差异统计报告，供元数据管理员检查核对并发
布。User表用来控制各用户对元数据的访问权限。
（6）扩展类元数据：主要包括数据仓库开发过程
中的所有非结构化文档、根据业务要求以特定频度完
成从源数据库到目标数据库的可运行ETL 后台脚本任
务、用于统计分析的业务指标文档以及操作型数据系
统与DW系统的接口元数据。
在源数据开始加载进入数据仓库时，首先根据待
处理的源数据，访问元数据库中相应的控制和传输代
理、在抽取和转换的过程中按照业务和以上技术元数
据标准进行质量问题的检查。源数据首先进入临时数
据库，通过质量检查和处理之后加载进入数据仓库的
数据存储区中。
数据是信息的基础，信息质量改进的根本在于作
为信息来源的数据质量的改进。我们提出质量驱动的
数据仓库设计，通过设定质量目标、质量查询和测量
代理的方式把客户的主观需求和计算机程序的客观数
据结合在一起，通过元数据保障数据的质量，从而达
到提升信息质量目标。 FCC
问题来回答的。质量问题通常又不能直接回答，而是
依赖于质量测量表。为了匹配质量测量表，我们采用
扩展元数据提升数据质量的方式来实现数据仓库信息
质量改善目标。
通过元数据库，我们可以一方面描述数据仓库中
与质量相关的所有对象，另一方面把特殊的推理机制
以工作流调度的方式连接到质量管理的框架中，进行
质量评测。对于元数据库中每个对象，设置相应的质
量目标。通过质量查询弥补质量维度与质量测量表以
及推理结果之间的差异。质量查询是定义在数据仓库上
的实体视图，这些视图是通过对质量数据的基本查询来
定义的。管理员通过向元数据库发出质量查询来得到数
据仓库的质量报告，元数据库通过访问测量代理按照
用户目标选定维度进行质量测量，测量结果若达到设
定目标则反馈用户并存入数据仓库中，否则进行质量
改进，其结构设计如图4所示。从技术角度而言为提
升信息质量元数据库中必须维护以下几类数据。
图4  质量目标协同测量模型
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（1）源数据库的模式信息：系统要提取源数据库的
模式信息，并将其保留在元数据库中，主要提取源数据
